



Search in the starting point of female education of
a Japanese a missionary school. 
































































































































































































































































































い。かろうじて、Ⅲ. The Bible Woman’s Training 
Department, in KWASSUI JOGAKKO－1879～
1929－, 42と、LETTER FROM MISS GHEER, in 
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